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%: ao prvo čestitam Vam na uspješnom ponovnom pokretanju studentskog glasila na našem fakultetu. već duže vrijeme o tome se razgovaralo, pokušavalo se pokrenuti studentsko glasilo, no kako je to već životu normalno izgleda da za sve treba vremena, treba proći period sazrijevanja, i tada u povoljnom 
trenutku jednostavno krene, tako je i s Vašim listom Eks centar. 
Prema scenariju lista u njemu ćete Vi biti glavni autori i suradnici, što će zasigurno Ekscentar učiniti 
zanim/jim štivom. U službenom glasilu Hrvatskog geodetskog društva, Geodetskom listu obrađuju se druge 
teme, a Vaš Ekscentar treba se baviti studentskim problemima, bilo da se radi o temama iz studija, temama koje 
su dio slobodnog vremena izvan fakulteta, sport, zabava i sl. 
Jedna od sigurno interesantnijih tema je studij i sve što je vezano uz studij, uvjeti, reforma studija, predavanje, 
vježbe, praksa, anketa itd. Svjedoci ste novih stanja u društvu općenito pa tako i na Sveučilištu, ustrojen je 
Studentski zbor na fakultetu i na Sveučilištu. Čini mi se da ste izabrali prave predstavnike, osjeća se entuzijazam 
i želja za radom i promijenama. Nastupila su vremena kad svaki od vas treba osjećati fakultet ne samo kao 
instituciju na kojoj se stječu stručna znanja več i puno više odtoga te dati vlasti doprinos u nastavi, kreiranju 
slobodnog vremena, osmišljavanju različitih aktivnosti. Ne sastoji se studij i visoko-školska naobrazba samo 
od pohađanja predavanja i vježbi, već i od drugih aktivnosti i sadržaja izvan nastave. Pokušajmo fakultet 
prihvatiti kao nešto više, instituciju koja nam puno znači u svakom pogledu. Često imamo uzore drugdje u 
svijetu, pa pokušajmo druga iskustva primjeniti kod nas. Znak ali ne samo znak već i osjećaj pripadnosti 
određenom krugu ili društvu je nešto što je neobično važno. Među studentima obično postoje društva, u Americi 
su bratstva često nazvana grčkim slovima, i biti pripadnik određenog društva je posebna čast ali i obaveza. 
Pokušajmo i mi nešto načiniti na našem fakultetu, za početak neka to bude neki znak pripadnosti, majice, kape 
ili neki drugi simboli samo daje to naše. Kada kažem fakultet pri tome mislim na Vas studente i sve nastavnike. 
izvan nastavne aktivnosti su također važne za opći uspjeh u stvaranju akademski naobraženog stručnjaka. 
Primarno je naučiti geodetske discipline i postatati geodetski visokokvaliflciran stručnjak, no uz to treba 
postati i akedemski građanin ne samo po diplomi već u pravom smislu te riječi. Tokom studija treba savladati 
mnogo drugih znanja, da budete ravnopravan partner u stručnim timovima, treba znati strani jezik, treba 
znati management, treba znati komunicirati i sl. Jer vremena su promjena, od Vas se očekuje da date značajan 
doprinos u profesionalnom i svakom drugom pogledu, a u cilju stvaranja modernog društva i države. Da bi 
smo u tim nastojanjima uspije/i svi zajedno moramo dati što je više moguće, a zajedno nam to ne bi trebalo biti 
teško. 
U tom smislu želim vam puno uspijeha u studiju, Vašem glasilu da bude medij oko kojeg ćete se svi okupiti, u 
kojem ćete s radošću surađivati i na taj način dati svoj doprinos u uspješnijem studiranju Vas samih i generacija 
koje će jednog dana studirati na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
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